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La presente investigación se enfocó en una de las actividades con mayor 
relevancia que cumple el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, al 
servicio consular que se brinda a la comunidad peruana en el exterior, pero 
desde la perspectiva del rol que cumple el funcionario consular a cargo de 
dicho servicio. Para su desarrollo se planteó la delimitación de un problema 
de investigación, el cual se centró el determinar la relación existente entre la 
gestión del talento humano y el servicio consular. 
 Asimismo, se trabajó con herramientas metodológicas y técnicas de 
investigación confiables, formulándose la hipótesis general y específica, la 
operacionalización de las variables, así como el tipo y diseño de estudio 
aplicables a la investigación, además de los instrumentos de recolección de 
datos, entre otros. 
 En ese sentido, se tiene por finalidad establecer una política estratégica 
orientada a una debida gestión del talento humano en el servicio consular que 
presta en Ministerio, cuyo fin último será lograr una debida protección y 
atención al público usuario de calidad, para lo cual es necesario implementar 
un proceso de capacitación y evaluación constante del desempeño de los 
funcionarios asignados a prestar el servicio, sean estos funcionarios del 
Servicio Diplomático, Administrativos o personal localmente contratado. 
Palabras Claves: Gestión del talento humano, servicio consular, calidad, 















This research focuses on an activity with more relevance which the Ministry of 
Foreign Affairs, I mean the consular service provided to the Peruvian 
community abroad, but from the perspective of the role that the consular 
officer that service. Its development has raised the delimitation of a research 
problem, which focuses on determining the relationship between talent 
management and consular service. 
For this, we have worked with methodological and technical tools of reliable 
research, presents the hypotheses and operationalization of study variables, 
as well as the type and design applied in research, in addition to the data 
collection instruments, among others. 
In this sense, this is to establish a proper oriented talent management by the 
Ministry, to provide consular service quality and pay due attention to public 
protection and user strategic policy. For this it is necessary to implement a 
process of training and constant evaluation of the performance of staff 
assigned to provide those services, be they officials Diplomatic Service, 
Administrative or locally hired staff. 
Keywords: Talent management, consular service, quality, training, evaluation, 
consular officials and fellow assistance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
